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Editorial AULA 
Escribir se parece 
a sembrar 
e- u.mdo .lpremlimos d mundo se parecí:a .1 nucstr.l c1sa, a nuestros padres, .1 los objetos que nos rodcab.m. Escribir era Jlgo ,l_\Í (omo invcnt•niar d mundc >, 
poder d<i- existencia en bs letras a lo m;is cercano. 
Ahora, cu.mdo somos d cntomo se vuelve 
aprchcnsible cuando lo capturamos en la cscrimr.l, 
pues b pómcra .::on\.lición para nunprcnder es llev.1r 
a nucsrr.1 menre demcnros necesarios para discu-
rrir. Cuando escribimos volvemos a ser nüíc>s 
nucstr;¡ ;tdultez , nuestra rcb.l..'ión con lo 
ccrc.mo, crc.unns una simaciún par;\ hacer inteligible 
mtcstros sentimicnn.A'>, obscrva\.·ione!> y pensamien-
to::. par3 nosotros mismos y par-.\ los otros. Escribir es 
lTcar relaciones de comunicación. 
Nuestro .'>isrc.::nu educativo es tathlvb pobre en hacer 
de la escritura algo habinr;ll y deseable, que conduce 
a l.l atirmacicSn y tk.sarrollo del conocimiento y b co-
munic3ci6n. 1 este inreró en nuestras 
las rcprcsc.:nra p<u·.l clmaescro 1.1 oporrunida.d de "sol-
t;lr In m;mo" y pasar de la conwrsación y la dasc a las 
lctr.ts como puente hacia el ,lfi<Ul'l..amiento de su con-
djcic'm de imcb:tual que un saber, el saber 
pedagógico. Convc.:rrirsc en inn:rlocutor significa 
entablar una relación tluida, ganar un lugar en el espa-
cio del otro, para eUo es imprescindibkJa cscriru.ra. En 
d proceso de encont.r;u· en l,t pdctica pedagógica nb-
jl'tos de investigación, hal..'cr eso·itos corros. críticos, 
proposirivo.o;, V;l gcnt•ramlo un espacio 
dcnKk se:: punkn asentar empresa complej.1s y fecun-
dal'. Escribir se parct:e a sembrar, nadie .lprend\.· agili-
dad para escribir si no se cjercit;l, hast<l ser capaz de 
sost\.:ncr d accromicnto a un objeto de investigación 
v lb·ar hasra el tin el an;ili.sis del mismo. 
lgn;llmentc, d maes tro, cono(cdor del universo de 
ideas de los nilios y jóvenes. de sus cosmmbres. o;u 
lenguaje, suo; puede:: don;u: c."c conocimien-
to a la (illlbd, a sus comp<n)cros de trab<ljo. a sus 
alumnos, construir una memoria de lo cotidiano en 
la cKucb. Es posible escribir sobre muchas cosas: la 
lccmra de un libro; la apreciación de una película, las 
conversaciones dd recreo, bs discusiones de los alum-
nos, de .1plicar un mérodo. las inquie-
rudc:s de los paJn:s, en tin, sobre simacio-
que se presentan cn b 
Nos hac:í. taita un lugar para ct:har a volar nuestras 
ideas y pc'llS<:unjemos. Ahora podemos imaginar que 
tenemos comet<lS para lanzar al espacio nw.:stras le-
tras, como si se tratara de Ltna fiesta donde siendo 
aduJros seguimos invenr;uiando d mundo con los ojos 
de los niilos. El Magazín Au,la Urbana espera que Jos 
maestros se apropien de su espacio. tFf 
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E n 1965 se: log.t"( un L'onscns ) in { 1 do m m.ncria l.t implam:Kión de l,1 doble Las marcnütic.1s c.iJculos Jc cada uno e IP participante· lo 
h icit::ron posibk. Su •mJo mum iu permitió h.tn•r un 
despliegue de imaginacit'ln 1\0brc d pon'cnir Jt.> b 
edu\.".KÍÓn con dob!..: jurnada. 'Lú esnsvf) la daw 
"éxiro": el número I."M·,-¡hl · imicntn:{ cduclli-
\'Os 'il.' mulciplicarin por dos. 1 . ..1 cot •rru • ··dur.::.1liva 
aJIWmtan'n , y dt·qué manera; ma<.>srr >S l.tborarían 
tu·tws tiempo\-:-.u silirio 'ie mantcnJrí.l it.rttal e inclu-
so podrían cumplemcnt,ulo \-nn algo de imag.in.1cion 
v .tsntei;J <1iumnns Jispom.lrian de m.b para 
re:1Jizar sns y dcdkar nü-. tiempo a b rcucacic ·,n, 
el deporte y el culrivo Jd dmcuorticmpn Jc 
cnsd't.-tm:a seJÚ .suplido conmn.t y metodus 
se: nec.:csitaríammis maestro!- y más dircc-
rnrc::s tunn por cada jornada); los padres de 
t lllt""jor .1ún uudrcs l pudrían libcmr su ric:mp(l <.: 
inrcnur <mmcnt.tr loo.; ingresos fiuniliarcs <.:n el mundo 
1. buraJ, t.Ull era cuestión d\.· 
los hnruri<. de ktJ. comidas y el rrans1.:mrir coridiano; 
d con merwrt.f podri.1 mosrr.u 
inohjt:rablcs rc,tJltaJns en el L"ttmpli miento de sus 
de he res socialc - )' Cfl Clipccid!, en d de la 
ignoranda; 1 st·cr r priv.td,, de la cJttüu:ión k n:-;u l-
tarí.t y hKr.1.tin1 .wgtllr d l..' jcmplo Jc 1 
edul..'a ·ion públi -a; al .;ecmr t·dito•Ül encomr:u1a ll:l. 
\'l..'l'chldera mirm : dupli.:tlrÚl, .1 menos, el nÚml!' ro J c 
\.1JaJc-mu y únt ' escolar\.'' por ... uplll:'l o.la demanda 
di..' rcxt > t'o;colan.:s . Se duplimr las tunda-
das de 1 chl..' y harinJ p ra g;.u"omtiz.u b mngplla y JJ 
le he . los nucw)S mil!arc nuevos , }"ecodc 
ti lo .:¡u ' más impo•"t-anrc, ... e li. 1r1.tkceria. 
1 fa t ,, 1tJJ'is y mejor mano de ohr.t c.liticada, l.t l-anri-
d.ld SI..' COII\'Cf'ti.l t'rl caliJad. 
l.us campPs di.' contt·ovl't">i;t cr.l.Jl muy pocos: l;¡ h.J-
dJJ J c los tn 1\, lus p.1Jrcs de f.mlilia r . -
por onsq..ruar un '--upn •n 1.1 jürna<..i.l de la m:.1úana .• 1 
la cual :o.c !c.: .mibui.m mític.1..;¡ Vl"nt. pdagogi · y 
ti·cntt" a b jom.1da Lk 1.1 [ank . Poca.). 1 ·di· 
d.ts de educativa han encajado un 
dpidn como csra. Transümn:1do un olo fJ -re tr, el 
ti ·mpo dl' duració11 de b jnrnad<1 es\.'oln.r: rodo lu 
J cm.i! vum dpidanwnte como por .uiadidu . Se rl'· 
tJÍl la de qtK" t(ldos gan.1han. 
Treinta aúo.'l después dt la Joblc jornada 
escohr tenemos d nuestro '>t<;tcma es olar 
esri proJu w1a g,ran in .. ión naci mal: 
gobcrnam , maumus, ¡x1drc:<. J.e familia. 
l·elc:brcs, l' ll cducKión, 
Márqucz., rndo,., al uní:.or1o, hlln roincidido ·n n:d.1· 
m.u otra escuda v otra clucac· t'1n. 
J- Ioy lJUÍcn: la J' tmad,J. úni\.·a y nuev.lmcnte 
roclos sectores compromt·ridns apelan a las matc-
m.itic.:;t.., v .11 d.lrolo, h.Kcn cucm le-, .u1uusria ima-, 1::'< 
gmar una c·d ·ac•oll de rod11 rl d1fl. 1:.1 cákulo bcndi-
ci•' J. on:scja tornarst' ·imi rJ, Cl)loc.u· p:llos en IJ 
t'llcda. I.a ... R'\C tlutt:an . :cuámo 1111'\ costará 
la parte tl<;-ica? se prc TUnt.m lo'> minisrros de Hacien-
d.t y Etiuc.\cÍc)n CA que horn_. IJarmlOf ¡,.,_,. se prc:-
gunLlll júwnes. cCuánro'\ Jirccton:-.LlUcd.u.in So-
tn.li1Jo? ¿Lo" planes y progr;H1t.tS h.ibd L}Ut 
rcformularlos? Como ayer, nc:cc!.Ítamu" l.t 
p<:nsar d ticmp•> d c"pacio de 
otra m.u1cra. incorporar 1\ll<.:'>tro propio di :ulo e in-
est.l rl..'nov·adora h.ll'lT pnxlucn\·a. nuc. -
tr. s mqwenKk'i. C'onn:rtir l.l., diíkulradL-:s en retos. Lt 
d,\\'c esd en rempbz 11 1.1. lll<ltl.:mitica' pur el álgchr.l, 
una disciplina m.ís ..:omplcj,t, pero más cfic.1z .t la hor;t 
Je rt-solver problemas \', por .-mpuc,ro, voln:r a S"(Hi.lr 
e imaginar como lo hicit:rc 111 t:'n su époc.t quienes 
ta.bkdcron la doble jonuJ;t, úmca m.meJ-;t Je cmpc-
<1 construir b otra educ.tcic)n y b otra que 
el paí. está redamando. 
